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57  Resumen:
Composición emulsionada de grasa saturada en
agua, su preparación y utilización para la evaluación
de la tolerancia a los triglicéridos.
La presente invención se refiere a una composición
líquida emulsionada que presenta un comportamiento
monomodal estable en el t iempo y que está
compuesta por agua, un hidrato de carbono, una
grasa saturada, un emulgente y un saborizante. Otro
aspecto de la invención se refiere al procedimiento de
obtención de la composición emulsionada que incluye
un doble tratamiento homogeneizador. Finalmente, la
invención se refiere al uso de la composición
emulsionada para evaluar la tolerancia a los
t r ig l i cér idos  en  humanos,  a  t ravés  de  un
procedimiento estandarizado que comprende la
administración oral de una cantidad calculada en
función de la superficie corporal de las personas que
han de ingerirlo, y la determinación del pico de
triglicéridos en sangre y del tiempo de aclaramiento
de los mismos, en un reducido periodo de tiempo.
